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LLOCS DE VENDA DE «ELS CINGLES»:
Amer: Llibreria Ca l'Olmo
Barcelona: Llibreria Quera.
Llibreria la Pleta
Cantonigròs: L’Estanc.
l'Esquirol: Estanc La Baldufa
Llibreria El Detall.
Manlleu: Benzinera Feixas Aulet
Llibreria Contijoch
Roda de Ter: Benzinera Feixas Aulet
Llibreria Can Manolito
Rupit: Ca l’Ample.
Susqueda: Restaurant Coll de Condreu
Tavertet: El Rebost de la Isabel
Torelló: Llibreria Xicoi.
Vic: Llibreria La Tralla.
Llibreria Impremta Joan Campà
 EL MUSEU
D E
TAVERTET
Museu:
Plaça Major, 4
 (baixos de la Rectoria)
Hores de visita:
Festius i dissabtes:
 d'11 a 2/4 de 2.
També a hores
convingudes demanant
dia i hora al Sr. Enric
Borràs
 Tel. 93 856 51 66
PORTADA: Sant Joan de Fàbregues, església romànica
dels segles XI-XII i antiga parròquia del terme de Rupit.
Foto: Antoni Trujols
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